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El reinado de Hákon Hákonarson (1217-1263) supuso un singular momento de esplendor para 
las letras nórdicas medievales gracias a la ingente labor cultural que se desarrolló en la corte de este 
rey noruego estrechamente relacionado con otros monarcas europeos de la talla de Federico II de 
Alemania, Enrique III de Inglaterra o Alfonso X de Castilla. Aparte de textos tan importantes como 
el célebre diálogo didáctico Konungsskuggsjá (Espejo real), el impulso literario en lengua vernácula 
llevado a cabo por Hákon Hákonarson dio lugar también al surgimiento de uno de los géneros más 
fascinantes de la literatura noruega medieval; las  riddarasögur (sagas de caballerías). Estas sagas 
consisten en gran medida en traducciones o adaptaciones al noruego antiguo de diversos textos de 
origen francés, anglonormando, latino o alemán. Entre estos textos traducidos o adaptados poseen 
una  particular  relevancia  aquellos  que  versan  sobre  la  materia  de  Bretaña,  y  ello  por  diversos 
motivos: Por una parte, porque ofrecen una más que interesante interpretatio scandinavica del ciclo 
artúrico donde es posible estudiar los mecanismos de adaptación a la  mentalidad y costumbres 
nórdicas de la literatura cortesana continental. Por otra parte, porque las versiones nórdicas registran 
versiones ya perdidas, o cuando menos impregnadas de otras fuentes poco conocidas, que en no 
pocas ocasiones permiten trazar con más precisión la génesis o posibles influencias de los textos 
continentales conservados, ofreciendo así una panorámica más amplia para la literatura comparada. 
Por último, pero no por ello menos importante, las versiones nórdicas de textos procedentes de 
autores tan emblemáticos como Chrétien de Troyes, Tomás de Bretaña, Geoffrey de Monmouth o 
María de Francia poseen un enorme valor para la traductología y su historia debido a los impagables 
datos que proporcionan para el estudio de los procesos de traducción, ya sea vertical u horizontal, 
en la Edad Media.2
Desafortunadamente, en el ámbito hispanohablante la situación de los estudios sobre literatura 
y lengua nórdicas,  pese a los loables esfuerzos llevados a cabo por unos cuantos traductores y 
especialistas,  sigue  siendo  bastante  precaria  en  comparación  con  lo  realizado  en  países  como 
Inglaterra, Alemania, Francia e incluso Italia. Esta precariedad se manifiesta aún más en el género 
de las  riddarasögur,  pues si  bien es cierto  que,  paradójicamente,  la  traducción castellana de la 
Tristrams saga ok Ísöndar publicada por Álfrún Gunnlaugsdóttir en 1978 se considera la primera 
versión en nuestro idioma a partir del texto original de una obra de la literatura nórdica medieval en 
general  y  de  una  riddarasaga en  particular,  parece que esa aportación  pionera de la  profesora 
1 Agradecemos  al  Prof.  D.  Juan  Miguel  Zarandona,  director  del  grupo  de  investigación  Cultura,  literatura  y  
traducción iber-artúrica (CLYTIAR), sus amables comentarios al presente artículo.
2 Tomamos los conceptos de traducción horizontal y vertical de Gianfranco Folena, citado por Susan Bassnett en  
Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge, 2004. 57.
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islandesa en el ámbito de las sagas de caballerías no ha gozado de continuidad hasta las recientes 
traducciones de obras como la Blómstrvalla saga (Historia de Campo Florido), la Þiðreks saga af  
Bern (Saga de Teodorico de Verona) o de una antología de sagas artúricas como la  Erex saga, la 
Ívens saga o la Parcevals saga, todo ello a cargo del autor del presente ensayo bibliográfico.
Con el fin, por tanto, de compensar en cierto modo esta carencia en el campo de las letras 
nórdicas traducidas al castellano y ofrecer a la vez una atractiva puerta de entrada al género de las 
riddarasögur a través de las versiones nórdicas conservadas sobre materia artúrica, brindamos en la 
presente bibliografía una recopilación de ediciones y estudios que, con carácter comprehensivo, 
pretende dotar al  investigador interesado en el  tema de una útil guía para adentrarse con cierta 
solvencia en el mágico y misterioso bosque de la literatura artúrica desarrollada en el brumoso, y 
aún incógnito, norte europeo.
Los textos nórdicos que versan de modo explícito sobre la materia de Bretaña en su dimensión 
netamente artúrica,3 y en torno a los cuales gira la presente bibliografía, son los siguientes:
⁎ Breta sögur (Sagas de los britanos): Versión nórdica de la Historia regum Britanniae 
de  Geoffrey  de  Monmouth  con  adiciones  a  partir  de  otras  fuentes.  Aunque  los 
manuscritos conservados se remontan a los siglos XIV y XVII, es probable que la 
traducción de la Historia de Geoffrey de Monmouth se desarrollara originalmente en 
la corte del rey Hákon Hákonarson de Noruega (1217-1263). Por desgracia, el texto 
de  las  Breta  sögur presenta  un  deficiente  estado  de  conservación  en  los  pocos 
manuscritos donde quedó registrado. En relación al libro VII de la  Historia regum 
Britanniae existe  también  una  traducción  en  verso  de  las  Prophetiae  Merlini 
conocida  como  Melínusspá (Profecía  de  Merlín),  llevada  a  cabo  por  el  monje 
islandés Gunnlaugr Leifsson en torno al año 1200.
⁎ Erex saga Artúskappa (Saga de Erex, campeón de Arturo): Traducción nórdica en 
prosa del poema Erec et Enide, compuesto por Chrétien de Troyes en torno al año 
1170. La saga, elaborada posiblemente en la corte de Hákon Hákonarson, diverge 
bastante de la fuente francesa original al añadir en el capítulo 10, dos aventuras más 
al periplo de Erex e incluir un epílogo donde se narra la posterior carrera del héroe y 
sus  descendientes.  Además,  la  versión  nórdica  se  distingue  también  del  texto  de 
Chrétien de Troyes por la inclusión de una serie de pasajes de carácter didáctico 
donde se tratan las responsabilidades morales de reyes y nobles. El tema central de 
esta saga radica en la cuestión del honor mancillado de Erex, sin mostrar interés 
alguno,  a  diferencia  del  autor  francés,  en  el  papel  que el  amor  y  el  matrimonio 
poseen en la vida caballeresca.
⁎ Geitarlauf: Una de las partes de temática artúrica de los denominados  Strengleikar 
(lit. “instrumentos de cuerda” y, por extensión, “composición musicada” o “trova”). 
Se trata de la traducción nórdica de 21 lais franceses llevada también a cabo durante 
el reinado de Hákon Hákonarson según consta en el prólogo de la traducción. De 
ellos, 11 corresponden a María de Francia (incluyendo el propio  Geitarlauf), 6 son 
anónimos  y  4  no  cuentan  con  una  fuente  francesa  conservada.  Geitarlauf 
corresponde fielmente al lai titulado Chievrefoil, aunque con algunas amplificaciones 
3 Dejamos a un lado aquellas obras incluidas habitualmente entre las  riddarasögur que hacen referencia a motivos 
artúricos de un modo más o menos tangencial como, por ejemplo, la Blómstrvalla saga o la propia Þiðreks saga af  
Bern.
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y la omisión de los versos 3, 30, 32-33, 53, 56, 58, 82, 84, 109-110 y 114 de la 
composición original que, por lo demás, resultan bastante prescindibles.
⁎ Ívens saga Artúskappa (Saga de Íven, campeón de Arturo): Se trata de una traducción 
nórdica  en  prosa  del  Yvain,  ou  le  chevalier  au  lion de  Chrétien  de  Troyes.  El 
manuscrito más antiguo de la Ívens saga (Stock. Perg. 4º, 6, siglo XV) atribuye al rey 
Hákon Hákonarson el encargo de la traducción de la obra, posiblemente entre los 
años 1250 y 1257. Aunque esta versión nórdica es bastante fiel al original francés, se 
producen  ciertas  alteraciones  como,  por  ejemplo,  la  omisión  de  monólogos  o  la 
reducción de descripciones. A diferencia del Yvain de Chrétien de Troyes, la Saga de 
Íven pierde la dimensión cómica e irónica de su equivalente francés para convertirse 
directamente en una historia de honor perdido y recuperado por un caballero que, al 
margen de su conducta hacia una mujer descrita como exigente e irracional, resulta 
ser un representante ejemplar de los ideales caballerescos. Entre las Eufemiavisorna 
(Baladas de Eufemia), compuestas a instancias de la reina Eufemia de Noruega a 
principios del siglo XIV, se encuentra una extensa versión en sueco antiguo (6.645 
versos) sobre las aventuras de Yvain conocida como Herr Ivan.
⁎ Janual: Se trata de otra de las composiciones de temática artúrica recogida en los 
Strengleikar. Corresponde al  Lanval francés, uno de los  lais atribuidos a María de 
Francia.  Debido  a  la  pérdida  de  una  hoja  del  manuscrito  donde  se  conserva,  la 
traducción nórdica carece de los 156 primeros versos de la fuente francesa original. 
Por lo demás, la traducción nórdica es bastante fiel al original a pesar de algunas 
diferencias, amplificaciones y la omisión de varios versos. 
⁎ Möttuls saga (Historia del  manto):  Nos hallamos aquí ante  lo que sería la única 
versión nórdica conocida de un  fabliau francés:  Le mantel mautaillé. No obstante, 
algunos especialistas discrepan con la idea de considerar esta composición un fabliau 
y prefieren incluirlo en la categoría de lai atribuyéndolo incluso a María de Francia. 
Se  trata  de  una  historia  sobre  las  consecuencias  desconcertantes  que  causa  una 
prueba de castidad llevada a cabo mediante un manto mágico en una frívola corte del 
rey Arturo. A diferencia de otras traducciones nórdicas de textos continentales en las 
que se aspiraba a cierto didacticismo, en este caso simplemente se pretendía divertir 
a la audiencia. Entre los siglos XIV y XV se compuso en Islandia la  Samson saga 
fagra (Saga del bello Samson) con el fin de explicar la historia del mágico manto 
antes de que éste llegara a la corte del rey Arturo. En esta misma isla atlántica se 
compuso  también  en  el  siglo  XV  una  versión  rimada  de  esta  singular  historia 
conocida por el título de Skikkju rímur (Rimas del manto).
⁎ Parcevals saga (Saga de Parceval): Traducción nórdica en prosa de aproximadamente 
los primeros 6.500 versos del Perceval, o Li contes del Graal, de Chrétien de Troyes. 
Es harto probable que esta saga, al igual que otras riddarasögur de temática artúrica, 
fuera compuesta a instancias del rey Hákon Hákonarson de Noruega en el siglo XIII. 
Aunque esta versión nórdica sobre Perceval es bastante fiel al texto original francés 
para los cánones traductológicos de la época, existen no obstante ciertas divergencias 
al principio y al final de la historia. Además, la saga se muestra indiferente hacia la 
compleja red de relaciones que, en la versión francesa, terminan influyendo en el 
destino de Perceval. Por otra parte, el texto nórdico se centra especialmente en el 
aspecto  didáctico  de  la  historia  enfatizando  aquellos  episodios  en  los  que  el 
protagonista  es  instruido  en  la  teoría  y  práctica  caballeresca.  En  este  sentido,  la 
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Parcevals saga muestra ciertos paralelismos con el  Konungsskuggsjá (Espejo real) 
noruego y el poema didáctico islandés  Hugsvinnsmál, versión del  Disticha Catonis 
latino.
⁎ Tristrams saga ok Ísöndar (Saga de Tristram e Ísönd): Versión nórdica del poema 
anglonormando sobre Tristán e Iseo compuesto por Tomás de Bretaña en torno al año 
1170,  aunque  con  posibles  influencias  de  otras  versiones  sobre  la  historia.  La 
traducción en noruego antiguo fue llevada a cabo, como indica la propia saga, por un 
tal “hermano Robert” en 1226 a instancias del rey Hákon Hákonarson de Noruega. 
Aunque, por una parte, la traducción nórdica omite ciertas explicaciones y abrevia 
notablemente la mayoría de los monólogos interiores del texto original, por otra parte 
se procura embellecer la historia con una serie de recursos retóricos.
⁎ Tristrams saga ok Ísoddar, o Saga af Tristram ok Ísodd (Saga de Tristram e Ísodd): 
Versión islandesa del siglo XIV basada en la Tristrams saga ok Ísöndar noruega (vid. 
supra) que, aparte de ser más breve, muestra cambios significativos en la trama y las 
motivaciones subyacientes. Esta versión islandesa hace también gala de cierto tono 
satírico al exagerar ciertos motivos, distorsionar otros y confundir el horizonte de 
expectación de la audiencia.
⁎ Valvens þáttr  (Relato de Valven): Parte de la  Parcevals saga (vid. supra) que por 
estar dedicada a Valven (=Gauvain/Gawain) se presenta en la versión nórdica como 
relato breve, o þáttr, a modo de continuación de la saga principal a la que pertenece.
A. EDICIONES DE TEXTOS
En este apartado ofrecemos preferentemente, por razones prácticas, aquellas ediciones aún 
asequibles o recientes. Pese a su antigüedad, incluimos también la edición de la  Möttuls saga de 
Cederschiöld y Wulff (1877) y las ediciones de la  Ívens saga, Parcevals saga  y Valvens þáttr de 
Kölbing (1872) por considerarse referencias clásicas. Asimismo, ofrecemos algunas de las ediciones 
existentes de las Breta sögur a la espera de que se publique la edición crítica definitiva en Editiones 
Arnamagnæanæ, ser. A, vol. 10.
Breta sögur: 
Jónsson,  Eiríkur  y  Finnur  Jónsson,  eds.  Hauksbók  udgiven  efter  de  Arnamagnæanske  
håndskrifter no. 371, 544 og 675, 4° samt forskellige papirshåndskrifter af det kongelige  
nordiske Oldskrift-selskab. Copenhague: Thieles bogtrykkeri, 1892-1896. 231-302.
Sigurðsson, Jón. “Trójumanna saga ok Breta sögur”. Annaler for nordisk Oldkyndighed og  
Historie, 1848. 3-215/1849. 3-145.
Erex saga Artúskappa:
Blaisdell, Foster W., ed.  Erex saga Artuskappa (Editiones Arnamagnæanæ, ser.B, vol. 19). 
Copenhague: Munksgaard, 1965.
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance II: The Knights of the Round Table  (Arthurian 
Archives IV). Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 223-259.
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Geitarlauf:
Cook, Robert y Mattias Tveitane, eds.  Strengleikar. An Old Norse Translation of Twenty-
One Old French Lais. Oslo: Kjeldeskriftfondet, 1979. 195-199.
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance I: The Tristan Legend (Arthurian Archives III). 
Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 1-8.
Herr Ivan:
Kalinke,  Marianne  E.,  ed.  Norse  Romance  III:  Hærra  Ivan  (Arthurian  Archives  V). 
Cambridge: D.S. Brewer, 1999.
Ívens saga Artúskappa:
Blaisdell,  Foster  W.,  ed.  Ívens  saga  (Editiones  Arnamagnæanæ,  ser.  B,  vol.  18). 
Copenhague: Reitzel, 1979.
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance II: The Knights of the Round Table (Arthurian  
Archives IV). Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 39-99.
Kölbing, Eugen, ed., Riddarasögur. Estrasburgo: Karl J. Trübner, 1872.73-136.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  II.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 1-78. 
Janual:
Cook, Robert y Mattias Tveitane, eds.  Strengleikar. An Old Norse Translation of Twenty-
One Old French Lais. Oslo: Kjeldeskriftfondet, 1979. 212-227.
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance I: The Tristan Legend (Arthurian Archives III). 
Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 10-22.
Merlínusspá:
Jónsson,  Eiríkur  y  Finnur  Jónsson,  eds.  Hauksbók  udgiven  efter  de  Arnamagnæanske  
håndskrifter no. 371, 544 og 675, 4° samt forskellige papirshåndskrifter af det kongelige  
nordiske Oldskrift-selskab. Copenhague: Thieles bogtrykkeri, 1892-1896. 272-283.
Kock, Ernst A., ed. Den norsk-isländiska skaldediktningen II. Lund: Gleerup, 1946-1950. 6-
28.
Möttuls saga:
Cederschiöld, Gustav y F.A. Wulff, eds.  Versions nordiques du fabliau français Le mantel  
mautaillié. Textes et notes. Lund: Gleerup, 1877.
Kalinke, Marianne E., ed. Möttuls saga. With an Edition of Le Lai du cort mantel by Philip  
E. Bennett (Editiones Arnamagnæanæ, ser.B, vol.30). Copenhague: Reitzel, 1987.
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance II: The Knights of the Round Table (Arthurian  
Archives IV). Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 1-31.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  I.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 249-281.
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Parcevals saga:
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance II: The Knights of the Round Table (Arthurian  
Archives IV). Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 103-183.
Kölbing, Eugen, ed., Riddarasögur. Estrasburgo: Karl J. Trübner, 1872.1-53.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  IV.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 195-285.
Tristrams saga ok Ísöndar:
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance I: The Tristan Legend (Arthurian Archives III). 
Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 23-226.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  I.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 1-247.
Tristrams saga ok Ísoddar:
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance I: The Tristan Legend (Arthurian Archives III). 
Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 242-292.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  VI.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 85-145.
Valvens þáttr:
Kalinke, Marianne E., ed.  Norse Romance II: The Knights of the Round Table (Arthurian  
Archives IV). Cambridge: D.S. Brewer, 1999. 184-205.
Kölbing, Eugen, ed., Riddarasögur. Estrasburgo: Karl J. Trübner, 1872. 55-71.
Vilhjálmsson,  Bjarni,  ed.  Riddarasögur  IV.  Reykjavík:  Íslendingasagnaútgáfan  /  Haukadal-
sútgáfan, 1982. 287-314.
B. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS
Almazán,  Vicente.  “Translations at  the Castillian and Norwegian Courts  in the Thirteenth 
Century: Parallels and Patterns”. Edda 1 (1990): 14-27.
Andersson, Theodore M. “Skalds and Troubadours”. Mediaeval Scandinavia 2 (1969): 7-41.
Barnes, Geraldine. “The Riddarasögur: A Medieval Exercise in Translation”. Saga-Book XIX 
(1974-77): 403-441.
–. “The Riddarasögur and Mediæval European Literature”. Mediaeval Scandinavia 8 (1975): 
140-158. 
–. “Parcevals saga: Riddara skuggsjá?”. Arkiv för nordisk filologi 99 (1984): 49-62.
–.  “Arthurian  Chivalry  in  Old  Norse”.  Arthurian  Literature  VII. Ed.  Richard  Barber. 
Cambridge: D.S. Brewer, 1987. 50-102.
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–. “Some Current Issues in riddarasögur Research”. Arkiv för nordisk filologi 104 (1989): 73-
88.
–. “Erex saga”. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Ed. Phillip Pulsiano. Nueva York y 
Londres: Garland Publishing, 1993. 170-171.
–. “Ívens saga”. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Ed. Phillip Pulsiano. Nueva York y 
Londres: Garland Publishing, 1993. 337-338.
–. “Parcevals saga”.  Medieval Scandinavia.  An Encyclopedia.  Ed. Phillip Pulsiano. Nueva 
York y Londres: Garland Publishing, 1993. 496-497.
–. “The Lion-Knight Legend in Old Norse Romance”.  Die Romane von dem Ritter mit dem  
Löwen. Ed. Xenja von Ertzdorff. Amsterdam: Rodopi, 1994. 383-399.
–.  “Tristan  in  Late  Medieval  Norse  Literature:  Saga  and  Ballad”.  Tristan  und  Isolt  im 
Spätmittelalter. Ed. Xenja von Ertzdorff. Amsterdam: Rodopi, 1999. 373-396.
–. “Review of Norse Romance, Edited by Marianne E. Kalinke”. Saga-Book 26 (2002): 150-
152.
–. “The ‘discourse of counsel’ and the ‘translated’ riddarasögur”. Learning and Understanding  
in the Old Norse World. Essays in Honour of Margaret Clunies Ross. Ed. Judy Quinn et 
al. Turnhout: Brepols, 2007. 375-397.
–. “Scandinavian Versions of Arthurian Romance”. A Companion to Arthurian Literature. Ed. 
Helen Fulton. Oxford: Blackwell Publishing, 2009. 189-201.
Björnsson, Andrés. “Um Skikkjurímur”. Skírnir 121 (1947): 171-184.
Blaisdell, Foster W.: “Names in the Erex saga”. Journal of English and Germanic Philology 
62 (1963): 143-154.
–. “The Composition of the Interpolated Chapter in the Erex Saga”. Scandinavian Studies 36 
(1964): 118-126.
–.  “Some  Observations  on  Style  in  the  Riddarasögur”.  Scandinavian  Studies.  Essays  
Presented to Dr. Henry Goddard Leach on the Occasion of His Eightyfifth Birthday. 
Eds. Carl F. Bayerschmidt y Erik J. Friis. Seattle: University of Washington Press for 
the American-Scandinavian Foundation, 1965. 87-94.
–. “A Stylistic Feature in the ‘Erex Saga’”. Studies in Language and Literature in Honour of  
Margaret  Schlauch.  Ed.  Mieczyslaw  Brahmer  et  al.  Varsovia:  Polish  Scientific 
Publishers,1966. 37-47.
–.  “Names in  some Scandinavian Arthurian texts”.  Bulletin bibliographique de la  Société  
Internationale Arthurienne 21 (1969): 162-163.
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–. “Ívens saga: Names”. Scandinavian Studies 41 (1969): 30-40.
–. “A Copyist at Work: AM 588a.”. Saga og språk. Studies in Language and Literature. Ed. 
John M. Weinstock. Austin: Jenkins Publishing Co., 1972. 31-38.
–. “The so-called “Tristram-Group” of the  Riddarasögur”.  Scandinavian Studies 46 (1974): 
134-139.
–. “The Present Participle in the Ívens Saga”. Studies for Einar Haugen Presented by Friends  
and Colleagues. Ed. Evelyn Scherabon Firchow et al. La Haya y París: Mouton, 1972. 
86-95.
–. “Jón Vigfússon as Copyist: The Conclusion of Ívens saga”. Acta philologica scandinavica 
32.2 (1979): 232-238.
–.  “Erex  saga”.  Dictionary  of  the  Middle  Ages  IV.  Ed.  Joseph  R.  Strayer.  Nueva  York: 
Scribner, 1987. 504-505.
–.  “Ívens  saga”.  Dictionary  of  the  Middle  Ages  VII.  Ed.  Joseph R.  Strayer.  Nueva York: 
Scribner, 1987. 20-21.
Boberg, Inger M. Motif-Index of Early Icelandic Literature. Copenhague: Munksgaard, 1966.
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